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研究活動推進委鼻会企画 パネルデイスカ ッ シ ョ ン
｢看護実践を研究する - アク シ ョ ン リサ ー チに
焦点を当て た研究の交流 - ｣ 報告
座 長 :千葉看護学会研究活動推進委員会 本田彰子 ･ 黒田久美子
研究活動推進委貞会で は, ｢看護実践を研究する｣ を
継続的な企画と して い きた い と考えて い る ｡ 平成18年度
の 学術集会 では , アク シ ョ ン リサ ー チ (A R) に焦点を
あて た パ ネル デ ィ ス カ ッ シ ョ ンを企画 した ｡
< パネラ ー 1 >
実践の 改善にア ク シ ョ ン リサ ー チ を活用する こと の 意義
と工夫
宮本千津子 (東京医療保健大学機能看護学)
宮本氏は, 研究者が客観的な立場か ら臨床施設の 方々
と協働して 進めた2 つ の研究に つ い て 報告された ｡
研究の 意義と して , 臨床 の看護シス テ ム 全体の 発展を
目指すこ とが あげられ , 研究者の 役割に つ い て は, 現状
の と らえ方と活動 に関する ｢ 枠組み｣ の 提供, ｢ 現場｣
の メ ン バ ー を はげま し, 強み を引き出すこ とをあげて い
た｡ また , 研究者に求められ る ことと して , ｢背景にあ
る組織の 課題が見抜ける力｣ をあげ, ｢ 真の 問題が語り
合えるか どうか｣ が重要で あり, 研究者と現場と関係性
の 出来て い ると こ ろ か ら研究をス タ ー ト させ た ことも上
手く い っ た要因であると述 べ た｡ また継続 した課題と し
て
,
研究目的を どの ように設定 し, 示すか , A R全体の
評価と アク シ ョ ンの 評価を研究成果と して どの ように示
すか であると述 べ られた｡
< パネラ ー 2 >
臨床看護師との協働による看護援助を研究的にと らえる
一乳幼児期の 障害児と母親の 母子相互作用を促進する援
助を臨床現場 - 取り入れる過程一
荒木 暁子 (千葉大学看護学部)
荒木氏は , 自身が研究者と して 開発 した援助方法の 洗
練段階の プ ロ セ ス に つ い て 報告された ｡ そ の プ ロ セ ス
は, 1) 研究者が 開発した援助手法の 臨床現場で の 洗練
の 段階, 2) 協働によ る取り組みの段階, 3) 臨床看護
師による援助方法の取り込みの段階, で あり, 各 々 の プ
ロ セ ス にお ける研究者と臨床看護師が行 っ て い た こ とが
紹介され た｡ 3) の段階で は, 研究者は , 臨床看護師が
研究をまと め て い く こ と へ の 支援を行 い , どの よう な
デ ー タが必要な の かを伝えて い た ｡ こ れ は ｢臨床看護師
が看護援助の成果を自分連自身で 評価して くこと｣ へ の
支援で もあり , 荒木氏は ｢ 現場の 力を共有できる｣ こ と
で もあると述 べ て い た ｡ ま たA R が推進される要因とし
て
, 臨床看護師の 困難か ら始ま っ た こ とや , 開発した援
助方法をより現場で 可能な形に修正 ･ 変更する こと , 柄
棟師長によ る中核と な る看護師の 勤務面 へ の 配慮やサ
ポ ー トもあり, 病棟看護師が積極的に取り組む ように
な っ た と報告された ｡
< パ ネラ ー 3 >
がん専門病院でお こ な っ た実践研究
- グ ラウ ンデ ッ ド ･ セ オ リ ー ･ ア プ ロ ー チ の手法を参考
に して 生成した理論の実践的検証 -
秋 元典子 ( 岡山大学医学部保健学科)
秋元氏は , 博士論文の デ ー タ収集方法と し て , 所属機
関で な い 臨床現場で 看護介入を行 っ た研究を報告され ,
実践研究者にもとめ られる姿勢と工夫に つ い て 述 べ られ
た ｡ 例えば , 看護介入をする こと へ の 許可を得る こ とは
大きな関門であり, 組織 の倫理審査で は, 介入内容が現
実的で安全性等に問題な い こ とを強調し, 臨床看護師に
は現場にと っ て の メ リ ッ トを強調する工夫が され て い
た ｡ また
,
仲間と して 認め て もらうために共に働き, ス
タ ッ フ と の 良好な関係 づくりをし, 毎朝の 打ち合 わせ ,
時間の調整が行われ て い た｡ 報告 ･ 相談 で は , 誰と , ど
の ような形で , どの タイ ミ ン グで報告するか に つ い て 研
究開始前に約束するとともに, そ の都度折り合 い を つ け
る ことが重要だと述 べ ち れた｡ ま た研究成果をどの よう
に現場 に還元するか は今後の課題で あると述 べ て い た｡
全体討論で は, フ ロ ア か ら の 質問により3名の 報告の
エ ッ セ ン ス が確認され て い っ た ｡
『現場力』 がキ ー ワ ー ドで あり, 現場力をひきだす研
究者の 役割や 姿勢, そ れ に応 じた研究方法が必要 な こ
と , 臨床現場で協働 して い く際にはジワジ ワ と活動 をす
すめ て い っ たり, 契機をみ て 一 気 に推し進めると い っ た
こ とも必要で あり, 柔軟 で忍耐強 い 対応の必要性 , 臨床
看護師の 困難さの 解決に マ ッ チ して い る こ とやお互 い が
よくわか っ た関係性で ある こ とが上 手く い く要点で あ
り , そ の ため の 方法の 工夫や プ ロ ジ ェ ク ト体制の組み方
に つ い て示唆が得られた ｡
今回, 得 られた A R の方法論の奥深さや成果を い か し
て
, 研究活動推進委貞で は これか らも会員の 方々 と ｢ 看
護実践を研究する｣ ため の 交流を因 っ て い きた い ｡
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